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La importància del conill (Oryctolagus cuniculus) en
la dieta humana dels últims caçadors-recol·lectors
al sud de Catalunya1
L’explotació de petites preses és un fenomen que sembla desenvolupar-se de manera
sistemàtica a partir del Paleolític Superior. Això suposa un canvi en les estratègies de
subsistència humanes, que pot deure’s a mútiples factors (econòmics, soco-culturals o
ecològics, entre altres) i segueix sent encara avui dia un tema de debat. L’estudi que aquí
es presenta pretén aclarir, mitjançant l’estudi del conjunt faunístic del Molí del Salt (Vimbodí
i Poblet, Conca de Barberà, Tarragona), quines eren les estratègies d’aprovisionament de
les poblacions humanes durant el Paleolític Superior Final al nord-est peninsular. Els anàlisis
realitzats sobre el conjunt apunten que els humans tindrien accés a diferents espècies
animals, i que centrarien el seu interès sobre el conill (Oryctolagus cuniculus). Aquesta
espècie presenta múltiples evidències de processament per part dels humans (marques
de tall, fractura intencional dels ossos), a més de presentar una alta incidència d’ossos
cremats. El bon estat de preservació de les restes i l’alta activitat humana observada permet
fer inferències sobre el tipus d’abastiment d’aquestes poblacions en el jaciment, on sembla
que els humans hi desenvoluparien ocupacions llargues i estables.
La explotación de pequeñas presas es un fenomeno que parece desarrollarse de manera
sistemática a partir del Paleolítico Superior. Esto supone un cambio en las estrategias
de subsistencia de los grupos humanos, el cual podría ser fruto de múltiples factores
(económicos, socio-culturales o ecológicos, entre otros) y que sigue siendo hoy en día
motivo de debate. El estudio que aquí se presenta, pretende esclarecer, mediante el
estudio del conjunto faunístico del Molí del Salt (Vimbodí i Poblet, Conca de Barberà,
Tarragona), cuáles eran las estrategias de aprovisionamiento de las poblaciones humanas
durante el Paleolítico Superior Final en el noreste peninsular. Los análisis realizados apuntan
que los humanos tendrían acceso a distintas especies animales, y que centrarían su
interés en el conejo (Oryctolagus cuniculus). Esta especie presenta múltiples evidencias
de procesamiento por parte de los humanos (marcas de corte, fracturación intencional
de los huesos), así como una alta incidencia de huesos quemados. El buen estado de
presenvación del conjunto, junto con la alta actividad humana observada, permite hacer
inferencias sobre los tipos de abastecimiento de estas poblaciones en el yacimiento,
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The sistematic exploitation of small prey is a phenomenon that seems to have increased
during the Upper Paleolithic. This shift in human subsistence strategies could be motivated
by multiple factors (economical socio-cultural, or ecological, among others) and it is still
a widely discussed topic. The present study attemps to clarify which procurement strategies
were used by human populations during the Late Upper Paleolithic in NE Iberia, through
the study of the faunal assemblage of Molí del Salt site (Vimbodí i Poblet, Conca de
Barberà, Tarragona). Our analyses have shown that humans hunted different taxa, but
rabbits (Oryctolagus cuniculus) were by far the most exploited species. This taxon presents
multiple evidence of human processing (cut-marks, intentional bone breakage), and it
also show high incidence of burnt bones. The optimal state of preservation of the remains
and the high human-induced damage on bones allow us to make inferences about the
acquisition of animal resources by human populations in the site, where long and stable
occupstions seem to take place.
Paraules clau: Paleolític Superior Final, Vimbodí i Poblet, conill, estratègies de subsistència
Palabras clave: Paleolítico sSuperior Final, Vimbodí i Poblet, conejo, estrategias de subsistencia.
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Introducció
Els animals de petites dimensions –com conills, aus o tortugues, entre d’altres– han estat centre d’interès
per l’evolució humana des de ben antic. Tots ells s’agrupen dins la categoria del que anomenem «petites
preses», concepte que engloba un espectre d’animals molt variat i que es caracteritza principalment per
individus que no superen els 20 kg de pes. Degut al baix contingut càrnic que presenten aquests animals,
la seva presència en jaciments arqueològics freqüentment s’ha associat amb acumulacions d’origen natural,
principalment generades per petits mamífers carnívors i/o aus rapinyaires, els quals habitarien aquests
llocs quan no eren utilitzats per humans. Alguns autors assumeixen que les poblacions humanes haurien
vist aquestes preses com inputs amb un baix retorn energètic, en comparació amb altres animals de talla
major, fet que n’hauria desafavorit l’explotació (Stiner et al., 1999, 2000; Stiner, 2001). Així doncs, només
en moments d’estrès, en els què la caça major estaria menys present en el territori i/o no seria suficient
per abastir les poblacions humanes, hi hauria hagut un redireccionament cap a l’explotació d’altres taxons
amb un menor retorn energètic (Villaverde et al., 1996; Aura et al., 1998; Stiner et al., 1999, 2000; Hockett
i Haws, 2002; Stiner i Munro, 2002). Avenços tecnològics, els quals haurien permès un esforç de caça
menor, també haurien afavorit una major explotació d’aquests animals més petits. Per això, aquests autors
argumenten que no seria fins ben entrat el Paleolític superior quan la incorporació d’aquestes preses en
la dieta humana es faria extensiva a bona part del sud d’Europa (Stiner et al., 1999, 2000; Stiner, 2001).
Tanmateix, els arguments que s’utilitzaven per explicar aquest fenomen, es basen els postulats teòrics
que tenen el seu origen en la Optimal Foraging Theory i la Broad Spectrum Revolution (p. e., Smith, 1983;
Newell, 1990), els quals no sempre s’ajusten a la realitat arqueològica.
En les darreres dècades, la literatura científica ha proporcionat múltiples exemples en els queè es
documenta l’explotació de petites preses per part del gènere Homo ja en el Plistocè mitjà (p. e., Blasco
i Fernández Peris, 2012a; 2012b; Cochard et al., 2012; Finlayson et al., 2012; Blasco et al., 2013, 2014,
2016; Laroulandie et al., 2016; Lebreton et al., 2017), en moments on no sembla existir una variació en
la dieta relacionada amb la pressió cinegètica. El que sí que és cert és que, a partir del Paleolític Superior
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final, el nombre de jaciments on es documenta una explotació reiterada de petites preses es veu notablement
incrementat. Aquest és un fenomen particularment evident al sud d’Europa, i especialment notori a la
façana mediterrània de la Península Ibèrica (p. e., Martínez Valle, 1996; Villaverde et al., 1996; Pérez Ripoll,
1992, 1993, 2001, 2002, 2004; Hockett i Bicho, 2000; Cochard, 2004; Cochard i Brugal, 2004; Pérez Ripoll
i Morales 2005; Morales, 2013). En aquesta àrea geogràfica, el conill (Oryctolagus cuniculus) és un dels
taxons més ben documentats en el registre arqueològic. Aquesta tendència canviant cap a l’explotació
de conills, fa plantejar qüestions com quines raons podrien conduir als grups humans a redireccionar les
seves estratègies cinegètiques en un moment determinat del temps, les quals s’inclouen dins un intens
debat encara vigent (p. e. Villaverde et al., 1996; Stiner et al., 1999, 2000; Stiner, 2001; Aura et al., 2002;
Lupo i Schmitt, 2002; Stiner i Munro, 2002; Costamagno i Laroulandie, 2004; Blasco i Fernández Peris,
2012a, 2012b; Blasco et al., 2013).
En aquest context, val la pena mencionar que, a partir dels 45.000 anys abans del present s’inicia un
moment de canvi ambiental, en el que nombroses espècies animals s’extingiran, afectant especialment
la megafauna (Barnosky et al., 2004; Koch i Barnosky, 2006; Nogués-Bravo et al., 2010; Lorenzen et al.,
2011; Stuart, 2015). Aquest fenomen podria haver afavorit que humans haguessin centrat l’atenció en
altres recursos que s’haurien vist menys afectats per la fragmentació d’hàbitat, l’aïllament i/o la
sobreexplotació conseqüència dels canvis ocorreguts, com per exemple els conills. Alguns d’aquest taxons
són més versàtils, és a dir, els seus requisits ecològics estan menys restringits i tenen una major facilitat
per adaptar-se a diferents ambients. Això hauria afavorit la seva persistència i proliferació en entorns en
els que altres espècies no podrien sobreviure. A aquesta versatilitat se li ha d’afegir que moltes d’aquestes
espècies es caracteritzen per unes elevades taxes de reproducció, fet que afavoriria la seva abundància
en l’entorn (Callou, 2003; Koch i Barnosky, 2006; Lorenzen et al., 2011).
No obstant, considerant el rol que els canvis en l’entorn de les poblacions humanes podrien haver
tingut en les seves estratègies de caça, s’ha de tenir també present que l’explotació de petites preses
podria no limitar-se a una finalitat estrictament alimentària. L’obtenció de pells (p. e., Fontana, 2003),
plomes (p. e., Peresani et al., 2011; Finlayson et al., 2012, Street i Turner, 2016), o l’ús d’ossos com elements
simbòlics (p. e., D’Errico i Laroulandie, 2000; Laroulandie i D’Errico, 2004; Fiore et al., 2004; Soressi et
al., 2008; Morin i Laroulandie, 2012; Romandini et al., 2014; García-Benito et al., 2016) serien una plusvàlua
a tenir en compte a l’hora d’obtenir certs animals. Igualment, altres factors com el tipus d’ocupació d’un
jaciment (funcionalitat del lloc, temps i durada d’ocupació) o altres factors socials, com el paper d’individus
físicament més dèbils (nens, dones i ancians), podrien condicionar el que finalment ens trobarem en el
registre arqueològic.
D’altra banda, cal tenir present que l’explotació de petites preses a partir del Paleolític Superior Final
a la Península Ibèrica no és un fenomen homogeni. Tot i que a la vessant Mediterrània el desenvolupament
el conill es veu incrementat exponencialment en molts jaciments arqueològics (p. e., Cacho et al., 1995;
Villaverde et al., 1996; Aura et al., 2002, 2009; Morales, 2013); altres àrees peninsulars mantenen estratègies
de subsistència relacionades amb la caça d’ungulats (p. e., Altuna, 1992; Marín-Arroyo, 2007, 2013; Álvarez-
Fernández, 2011; Straus, 2011). Pel que fa al nord-est peninsular, tot i incloure’s en les dinàmiques
anteriorment mencionades, s’han documentat pocs conjunts faunístics que permetin determinar possibles
tendències en les estratègies de subsistència. En la majoria de casos, el registre arqueològic del que es
disposa és escàs o es troba en mal estat de preservació, fet que no permet profunditzar en el seu estudi
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(C.R.P.E.S., 1985; Yll et al., 1994; Allué et al., 2000; Martínez-Moreno i Mora, 2011a, 2011b). Per tant,
són poques les seqüències arqueològiques que disposen d’estudis exhaustius (Guilaine i Martzluff, 1995;
Nadal, 1998; Vaquero et al, 2005; Estrada et al., 2004; García-Argüelles et al., 2004, 2005; Ibáñez, 2006;
Rosado-Méndez et al., 2015). Dins d’aquest context, el Molí del Salt és un jaciment arqueològic que pot
aportar nous coneixements sobre les estratègies de caça en un període tan crucial com les darreres fases
del Paleolític Superior i l’inici de l’Holocè. Així mateix, l’estudi del seu conjunt faunístic permetrà aportar
noves dades per entendre quins factors podrien promoure l’explotació recorrent de petites preses –
especialment conills- en aquests moments de transició.
Materials i mètodes
El jaciment del Molí del Salt es localitza al marge esquerre del riu Milans -petit afluent del Francolí-
, al terme municipal de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) a 490 m.s.n.m. Es tracta d’un abric de
conglomerats oligocènics situat en una zona de transició entre les muntanyes de Prades i la Depressió
Central catalana. Les excavacions arqueològiques que s’hi duen a terme des de 1999 -encara en curs-
han descobert una seqüència estratigràfica d’uns 2,5 m de potència, composta per tres  grans unitats
arqueològiques:
1) el nivell superior (Sup), corresponent al Mesolític i el qual tindria una datació entre 9,110-8,710
anys cal BP
2) el conjunt A, compost pels nivells Asup i A, amb una datació d’entre 12,690-14,120 anys cal BP
3) el conjunt B, conformat pels nivells B1, B1.1 i B2, amb una cronologia d’entre 13,498-15,300 anys
cal BP
Els conjunts A i B corresponen al Paleolític Superior Final i presenten una indústria lítica característica
d’aquest període a la regió (Vaquero, 2004a; García-Díez i Vaquero, 2015). El nivell mesolític es caracteritza
per una tipus d’utillatge característic del nord-est peninsular, el Mesolític macrolític. Els nivells integrats
en el conjunt Sup i A han estat excavats en extensió. Pel que fa als nivells del conjunt B, bona part del
material recuperat prové d’un sondeig inicial. Tot i que recentment s’ha iniciat el procés d’excavació en
extensió d’aquests nivells, el nombre de restes és encara limitat. Entre els elements recuperats durant
el procés d’excavació, destaquen abundants eines de pedra, principalment elaborades en sílex (Soto, 2015),
així com un important nombre de restes de combustió i ossos d’animals. El jaciment també destaca per
la presència d’art mobiliari sobre plaquetes d’esquist i còdols de calcària, una de les majors mostres de
grafisme mobiliari del nord-est peninsular (Vaquero, 2004a; García-Díez i Vaquero, 2015).
Pel que fa a les restes faunístiques recuperades en el jaciment, aquestes són abundants i presenten
un bon estat de conservació (Ibáñez i Saladié, 2004; Allué et al., 2010; Martínez-Polanco et al., 2016).
En aquest sentit, totes les restes òssies recuperades han estat analitzades des d’una perspectiva
zooarqueològica i tafonòmica. La majoria han estat recuperades durant el procés d’excavació, utilitzant
un mètode de localització tridimensional. A banda, el sediment excavat ha estat tamisat amb aigua en
malles de fins a 0,5 mm, incorporant així els elements identificables majors d’1 cm que havien passat
desapercebuts durant l’excavació per a l’anàlisi. Així mateix, totes les restes recuperades han estat identificades
anatòmicament i a nivell d’espècie en la mesura del possible, utilitzant atles d’anatomia comparada i
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col·leccions de referència actuals (p. e., Pales i Lambert, 1971; Barone, 1976; Cohen i Serjeantson, 1996;
Callou, 1997). Els conills es consideren dins la categoria taxonòmica dels lepòrids, dins la qual també
s’inclouen diferents espècies de llebre. A la Península Ibèrica, especialment al nord-est, la presència de
llebre en jaciments arqueològics és anecdòtica. Al Molí del Salt, cap element recuperat ha pogut ser
identificat com a tal, pel que tot els elements identificats com a ossos de lepòrid han estat categoritzats
dins el rang taxonòmic del conill comú (Oryctolagus cuniculus). A més, s’ha fet una distinció entre individus
adults, juvenils i infantils, en funció del grau de fusió dels ossos, per observar si els perfils d’edat dels
individus podien donar pistes sobre possibles agents acumuladors en el conjunt (Sanchis, 2012). Posteriorment
a la seva determinació, s’ha procedit a la quantificació de les restes, tenint el compte el nombre d’elements
identificats per cada taxó (NISP), el nombre mínim d’elements recuperats (NME) i el nombre mínim d’individus
de cada nivell (NMI). En el cas dels conills, per tal de poder determinar l’abundància esquelètica de cada
os, s’ha calculat el percentatge d’abundància relativa (%AR) de la mostra, que considera el nombre d’ossos
recuperats en relació amb els que s’esperaria trobar al jaciment (Dodson i Wexlar, 1979). Igualment, s’ha
documentat el grau de fragmentació de les restes en cada nivell, distingint també aquelles fractures
produïdes quan l’os estava en estat fresc d’aquelles generades en sec, utilitzant els criteris marcats per
autors com Sanchis (2012).
D’altra banda, aquelles modificacions observades sobre la superfície òssia, ja siguin d’origen antròpic,
de carnívors, o altres alteracions sofertes per les restes un cop abandonades, han estat registrades en
el cas dels conills. L’observació de les superfícies òssies s’ha realitzat amb l’ajuda d’un estereomicroscopi
Euromex, el qual permet visualitzar elements amb una magnificació de fins a 45 augments. Algunes restes
han estat també observades a través de un microscopi digitat 3D HIROX KH-8700. Entre les modificacions
de caràcter antròpic s’han registrat marques de tall, fractures òssies intencionals i ossos cremats. Les
marques de tall que són marques accidentals que es produeixen quan una eina entra en contacte amb
la superfície de l’os durant el procés de carnisseria (p. e., Shipman i Rose, 1983; Pérez Ripoll, 2001, 2002;
Lloveras et al., 2011). D’elles se n’ha documentat la seva morfologia, orientació i localització sobre la
superfície òssia. Entre les fractures òssies, destaca també la presència de cilindres diafisaris, és a dir, ossos
llargs (húmers, fèmurs i/o tíbies) que mantenen la canya, però que han sigut fracturats per les zones
articulars. Algunes fractures també presenten patrons de fractura per flexió, les quals generen una fractura
tranversal i irregular com a resultat d’exercir força al flexionar l’os per les extremitats (Sanchis, 2012;
Cochard et al., 2012). Aquest tipus de patrons de fractures en generen per tal d’accedir als nutrients interns
de l’os, com seria el moll. Pel que fa als ossos cremats, aquests s’han classificat en funció del grau d’alteració
de les restes, seguint els graus de coloració establerts per Stiner et al. (1995), els quals distingeixen fins
a cinc nivells de termo-alteració òssia: 0 (no cremat, sense alteració aparent), 1 (coloració normal amb
punts marrons dispersos); 2 (coloració marró uniforme); 3 (negre, carbonitzat), 4 (gris/blavós), 5 (blanc,
calcinat).
Les modificacions produïdes per carnívors s’han documentat en forma de mossegades (depressions,
osques i solcs) i alteracions generades per sucs gàstrics (digestions). Les depressions són puncions produïdes
per la pressió exercida per les dents sobre l’os. Quan aquestes col·lapsen i produeixen la fractura d’aquest,
poden generar osques a les vores de fractura. Els solcs són les marques deixades pels arrastres de les
dents sobre la superfície òssia i es caracteritzen per un fons de forma arrodonida. Tot i així, pel que refereix
a les mossegades, s’ha de tenir en compte que els humans podrien ser també causants d’algunes d’aquestes
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modificacions, tal i com autors com Landt (2007) denoten. Les digestions han estat classificades segons
el grau d’afectació de les restes, en una escala de 0 a 4 (Andrews, 1990), en la què «0» significa que
no hi ha corrosió aparent i «4» que la corrosió és extrema i afecta l’estructura i la morfologia de l’os
en la seva totalitat, dificultant-ne la identificació.
L’existència d’altres alteracions sofertes pels ossos un cop han estat abandonats en el jaciment també
s’han documentat. Les fissures, conseqüència de la pressió/pes del sediment i de l’exposició prolongada
d’aquestes restes a la intempèrie s’han pogut registrar seguint els criteris de Behrensmeyer (1978), que
distingeix una gradació en la fissuració òssia, des de 0 (sense afectació) a 5 (exfoliació completa de la
superfície i destrucció de l’os). Les arrels de les plantes, per tal d’accedir als minerals presents en els ossos,
alteren igualment les superfícies, causant corrosions químiques i tincions en els ossos en forma de
ramificacions (Behrensmeyer, 1978; Fernández-Jalvo, 1992).
Igualment, la presència d’ossos complets i el fet de trobar algunes restes en connexió anatòmica
podria ser indicador d’intrusions de caràcter natural dels conills al jaciment degudes, per exemple, al
possible col·lapse de les llorigueres excavades pels propis individus (Pelletier et al., 2016).
Resultats
Com a resultat de l’anàlisi del conjunt faunístic del Molí del Salt, s’han revisat un total de 25.729 ossos,
corresponents a diferents nivells arqueològics i a un mínim de 12 taxons diferents, depenent del nivell
(Taula 1). D’aquests ossos, 22.627 corresponen a restes de conill, espècie principal en tots els nivells
arqueològics i centre del present estudi; mentre que les espècies restants hi són presents de manera més
o menys esporàdica. La cabra (Capra pyrenaica) i el cérvol (Cervus elaphus) són les úniques espècies que,
junt amb el conill, es presenten de manera contínua al llarg de la seqüència arqueològica, però amb un
grau de representació molt menor. Els nivells del paquet A (Asup, A), són els que han proporcionat un
major nombre de restes, en part per ser els nivells arqueològics excavats en extensió fins al moment.
El nivell mesolític, tot i estar excavat en extensió, presenta un pitjor estat de preservació i la potència
dels seus dipòsits és també menor, pel que es justificaria un menor nombre de restes animals recuperades.
Pel que fa al conill, aquest representa més d’un 92% del total de restes faunístiques determinades
de tots els nivells: Sup (92,7%), Asup (98,3%), A (97,1%), B1 (94,4%), B1.1 (95,5%), B2 (96%). Si aquestes
restes es tenen en compte prenent com a referència el nombre mínim d’individus documentat, el conill
és també notablement el més abundant, representant fins a 455 individus en el nivell A. Es tracta
majoritàriament d’individus adults. En cap cas, els conjunt d’individus immadurs (infantils o juvenils) supera
el 25% del total de conills recuperats.
Si tenim en compte la representació esquelètica del conill en el conjunt, veurem que mandíbules, fèmurs
i tíbies són els elements més freqüents en tots els nivells (Taula 2). Tenint en compte el nombre mínim
d’individus esperable en el conjunt, les mandíbules i les tíbies tenen un percentatge de representació
elevat, el qual supera e 70% en tots els nivells. Els fèmurs segueixen línies similars, però amb percentatges
de representació que es redueixen a 64,3% en el nivell B1 i 60,1% en el nivell B2. Altres elements, com
les escàpules, coxals, húmers, ulnes, radis i calcanis són també habituals en els diferents nivells del conjunt,
tot i que els seus valors de representació normalment oscil·len entre un 50 i un 25%. Per contra, metàpods,
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falanges, ossos articulars i els elements de l’esquelet axial es veuen sempre representats per valors que
no superen el 12% dels elements esperables. Tot i que algunes d’aquestes absències es poden associar
a una falta de preservació conseqüència de la fragilitat i la baixa densitat òssia, no sempre és el cas.
Per exemple, seria esperable que ossos com les vèrtebres, que són més compactes i densos, tinguessin
percentatges de representació més significatius. Entre les restes recuperades, existeix també un elevat
percentatge d’ossos fragmentats (Taula 3). De fet, el nombre d’ossos complets en cap cas supera l’11,2%.
Els ossos llargs – corresponents a les extremitats-, les escàpules i els coxals són els més fracturats, presentant
percentatges d’ossos complets que oscil·len entre un 4 i un 0%. Alguns ossos fracturats mostren també
patrons de fracturació que és necessari mencionar. Existeixen un nombre significatiu d’húmers, fèmurs
i tíbies que manquen de zones articulars, en forma de cilindres diafisaris (Taula 3; Figura 1). Tot i que
aquests elements esquelètics en general tenen elevats percentatges de representació dins el conjunt, és
habitual trobar canyes o fragments de diàfisi com a elements significatius, mentre que les zones articulars
es veuen representades en valors més baixos. Tenint en compte l’elevada fracturació òssia de les restes,
i considerant també que bona part de les fractures sobre els ossos han estat produïdes en fresc, algunes
fractures han pogut associar-se a activitat antròpica. Fractures transversals iirregulars típiques de la fractura
per flexió s’han documentat en percentatges entre un 2,8% iun 0,3% dels diferents conjunts.
Element Sup Asup A B1 B1.1 B2
Dent aïllada 9 (9) 229 (228) 533 (533) 54 (54) 1 (1) 34 (34)
Crani 4 (1) 89 (22) 505 (125) 68 (16) 4 (2) 32 (9)
Mandíbula 46 (37) 245 (164) 1344 (872) 144 (113) 14 (12) 128 (102)
Vèrtebra - 25 (17) 114 (86) 21 (16) - 3 (2)
Costella 2 (1) 50 (31) 325 (272) 28 (24) 4 (4) 9 (8)
Esternon - - 2 (1) - - -
Escàpula 14 (10) 122 (99) 556 (364) 52 (34) 5 (5) 24 (19)
Pelvis 29 (13) 253 (114) 949 (356) 82 (47) 13 (10) 55 (28)
Húmer 25 (15) 156 (70) 776 (391) 86 (51) 8 (7) 60 (38)
Fèmur 53 (33) 346 (152) 1851 (840) 193 (90) 16 (12) 104 (83)
Radi 13 (9) 154 (70) 557 (277) 48 (26) 6 (4) 60 (44)
Ulna 11 (8) 158 (83) 498 (275) 56 (33) 8 (7) 50 (35)
Tíbia 105 (35) 547 (168) 2952 (809) 266 (100) 26 (14) 203 (106)
Fíbula 1 (1) - 2 (2) - - 1 (1)
Metàpod 25 (14) 200 (133) 805 (605) 88 (74) 3 (3) 71 (56)
Astràgal - 8 (8) 46 (46) 5 (5) - -
Calcani 22 (19) 109 (103) 469 (437) 39 (38) 4 (4) 13 (13)
Carpal/Tarsal - 2 (2) 7 (7) 2 (2) - -
Falange 7 (7) 91 (80) 292 (288) 36 (35) 8 (8) 30 (30)
Llarg 84 (-) 919 (-) 3267 (-) 128 (-) 7 (-) 115 (-)
Pla 7 (-) 29 (-) 62 (-) 6 (-) - -
Articular - - 2 (1) - - 1 (1)
Indeterminat - - 1 (-) 1 (-) - -
Taula 2. Nombre de restes recuperades en cada nivell arqueològic del Molí del Salt, segons part esquelètica. Entre
parèntesis es destaca el Nombre Mínim d’Elements als que correspondria cada valor.
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Des d’una perspectiva tafonòmica, un dels elements més significatius per documentar l’activitat humana
sobre els ossos són les marques de tall. Al Molí del Salt, s’han registrat en tots els nivells arqueològics,
amb percentatges que es mouen entre un 1 i un 3% del conjunt (Taula 3; Figura 2). Aquestes marques
es solen localitzar en zones amb alt contingut càrnic, com en els ossos de les extremitats, però també
en zones on la carn és menys abundant, com les mandíbules. La seva localització i morfologia fa que
es puguin associar principalment a processos d’extracció de la pell i obtenció de la carn. Igualment, cal
remarcar la importància dels ossos amb modificacions per cremació dins el conjunt del Molí del Salt. El
percentatge d’ossos que presenten alteracions tèrmiques oscil·la entre un 20 i un 30,5% en tots els nivells
arqueològics (Taula 3). Únicament el nivell B2 presenta valors inferiors, d’un 9,7%. Les coloracions marronoses
típiques d’estadis inicials de cremació (Stiner et al., 1995), són les més abundants en el conjunt (afectant
a més del 46,7% dels ossos cremats). Només en el cas del nivell B2 destaquen els ossos carbonitzats,
que representen un 42,7% dels ossos alterats.
A banda de les alteracions associades a activitat humana, algunes restes faunístiques presenten alteracions
relacionades amb l’activitat de petits carnívors, tals com mossegades i digestions. Tot i que aquestes
alteracions són minoritàries en el conjunt, especialment si es comparen amb les modificacions de caire
antròpic, és necessari remarcar-ne l’existència. Les depressions i solcs produïts per les dents de carnívors
en cap nivell arqueològic excedeixen el 2,3% de representació. Igual que en el cas de les marques de
tall, solen situar-se sobre ossos de les extremitats, escàpules i pelvis. Les alteracions digestives estan
presents de manera anecdòtica en el conjunt (sempre representant menys del 0,4% de la mostra), i són
completament absents en els nivells B1.1 i B2 (Taula 3).
Figura 1. Cilindres diafisaris produïts sobre húmers (A1), fèmurs (A2) i tíbies (A3)
en diferents nivells arqueològics del Molí de Salt.
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Altres alteracions destacables s’han pogut observar en les superfícies òssies, relacionades amb els
processos soferts per les restes un cop han estat abandonades. Per un costat, un tipus d’alteracions molt
comunes en abrics són les marques produïdes per l’acció d’arrels, degut a l’expansió de la cobertura vegetal
un cop el lloc s’ha abandonat. Al Molí del Salt, les arrels afecten entre un 5,7 i un 35,4% de les restes
de conill. A banda d’això, la presència de fissures afecta una part de les restes, sent especialment importants
en el nivell Sup (Taula 3). Les fissuracions òssies poden deure’s a múltiples factors. Al Molí del Salt, s’han
associat principalment a la pressió exercida pel pes del sediment, als blocs caiguts sobre els ossos i a
l’exposició a la intempèrie durant períodes perllongats en el temps. Aquest darrer fenomen podria ser
especialment important en el nivell mesolític del jaciment, ja que aquest nivell es troba en la part superior
de la seqüència estratigràfica, moment en el què la cornisa de conglomerat que cobria el lloc ja havia
col·lapsat, fent que l’ocupació posterior es fes al descobert i quedés desprotegida davant de fenòmens
climàtics externs, que haurien facilitat una major alteració de les restes.
Figura 2. Marques de tall sobre ossos de conill del Molí del Salt, produïdes per activitats relacionades amb
l’extracció de la pell (A1) i de la carn (A2-A5). A1: mandíbula. A2-A3: radis. A4-A5: húmers.
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Convé també destacar que al llarg del procés d’excavació s’han detectat algunes bioturbacions. És a
dir, petits túnels excavats en el sediment, alguns dels quals podrien ser excavats pels propis conills. A
això se l’hi ha d’unir la presència d’algunes restes completes recuperades en connexió anatòmica de manera
ocasional, fet que es podria relacionar amb morts naturals causades pel propi col·lapse de les llorigueres
excavades pels conills.
Sup Asup A B1 B1.1 B2
Restes totals 457 3732 15915 1403 127 993
Elements amb major Mandíbula Tíbia (91,3), Mandíbula (95,8), Mandíbula (80,7), Tíbia (87,5), Tíbia (76,8),
representació (%) Tíbia (79,5), Mandíbula (89,1) Fèmur (92,3), Tíbia (71,4), Mandíbula (75), Mandíb.(73,9)
Fèmur (75) Fèmur (82,6) Tíbia (88,8) Fèmur (64,3) Fèmur (75 Fèmur (60,1)
Pelvis (62,5)
Ossos complets (%) 29 (6,3) 426 (11,4) 1383 (8,7) 157 (11,2) 12 (9,4) 89 (9,1)
Cilindres diafisaris (%) 38 (8,3) 38 (1,0) 627 (3,9) 104 (7,4) 6 (4,7) 124 (12,5)
Marques de tall (%) 5 (1,1) 44 (1,2) 245 (1,5) 37 (2,6) 2 (1,6) 28 (2,8)
Cremació (%) 92 (20,1) 875 (23,5) 4847 (30,5) 393 (28,0) 26 (20,5) 96 (9,7)
Mossegades (%) 7 (1,5) 33 (0,9) 228 (1,4) 27 (1,9) - 23 (2,3)
Alteracions digestives (%) 1 (0,2) 1 (0,03) 5 (0,03) 6 (0,4) - -
Acció d’arrels (%) 106 (23,2) 213 (5,7) 1712 (10,8) 243 (17,3) 45 (35,4) 253 (25,5)
Fissures (%) 68 (14,9) 55 (1,5) 717 (4,5) 99 (7,1) 0 (0,0) 114 (11,5)
Taula 3. Principals característiques tafonòmiques del conjunt de conill recuperat al Molí del Salt, classificat per nivells
arqueològics. Els números entre parèntesis fan referència al percentatge de representació dels ossos afectats per
cada modificació, mencionats davant dels parèntesis.
Discussió
En base als resultats obtinguts, es pot concloure que l’origen de l’acumulació als diferents nivells
arqueològics del Molí del Salt sembla ser eminentment antròpic. L’elevada presència de traces fruit de
l’activitat humana observades sobre els ossos –marques de tall, facturació intencional, o evidències de
cremació– així ho indica. Igualment, la presència d’un alt percentatge d’individus adults, junt amb una
notable presència de cilindres diafisaris, sosté aquest mateix plantejament, ja que patrons d’aquest estil
s’han tendit a associar a acumulacions d’origen antròpic (p. e., Cochard, 2004; Sanchis, 2012). No obstant
això, s’ha de tenir present que els carnívors també haurien contribuït en les acumulacions de conill del
jaciment, tot i que la seva presència sembla ser esporàdica i/o inexistent en alguns nivells. Entre el possible
espectre de predadors que hi podrien ser partícips, tenim les aus rapinyaires i els petits mamífers carnívors,
els quals son predadors que inclouen el conill dins el rang de preses habituals. Tenint en compte això,
és important descartar possibles predadors. D’una banda, la baixa o nul·la presència d’elements digerits
en el conjunt no sembla concordar amb l’acció d’aus rapinyaires, ja que les seves acumulacions solen
presentar percentatges elevats de digestions en aquelles restes que han estat ingerides. Del contrari, les
restes no ingerides generades per aquests predadors solen presentar valors de fragmentació menys elevats,
situació que tampoc concorda amb la documentada al Molí del Salt (Hockett, 1991, 1993, 1995; Cochard,
2004; Yravedra, 2004, 2006; Lloveras et al., 2008a, 2009, 2014a, 2014b, Sanchis, 2012). El baix nombre
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de restes amb alteracions digestives, junt amb la presència de mossegades fa pensar en un petit mamífer
carnívor com a contribuent ocasional. El caràcter puntual d’intervenció d’aquest/s petit/s predador/s es
justifica pel reduït nombre de modificacions observades sobre les restes. Si la seva intervenció fos major,
s’esperaria que el tipus d’alteracions òssies es veiés igualment incrementada. A més, si aquest fos el cas,
les restes digerides tindrien una afectació més important, ja que els mamífers carnívors tendeixen a generar
digestions fortes i extremes sobre les preses ingerides. El patrons de fragmentació descrits al Molí del
Salt tampoc concorden amb els generats per mamífers carnívors. Igual que en el cas de les aus de presa,
els petits mamífers carnívors es caracteritzen per un grau de fragmentació elevat en el cas de les restes
ingerides, mentre que les no ingerides mantenen un major percentatge d’ossos complets (Cochard, 2004;
Lloveras et al., 2008b; Sanchis i Pascual, 2011; Sanchis, 2012; Lloveras et al., 2012, 2016; Rodríguez-Hidalgo
et al., 2013, 2015; Armstrong, 2016). D’aquí que es plantegi que l’aportació per part de mamífers carnívors
seria de caràcter anecdòtic.
D’altra banda, tot i l’existència d’activitat de carnívors en el jaciment, no s’ha de descartar la possibilitat
que part de les restes que presenten mossegades puguin ser produïdes per humans. Arribar a determinar
si les marques de dents deixades sobre els ossos és conseqüència de l’acció d’un o altre predador no
sempre és possible, ja que tant uns com altres fracturen els ossos amb un mateix objectiu: obtenir-ne
els nutrients interns. Alguns autors, han intentat determinar possibles patrons morfològics que ajudin a
discriminar mossegades humanes de les generades per carnívors. Tanmateix, tots arriben a la conclusió
Figura 3. Marques de mossegades (A1; B1-B2) i alteracions digestives (A2) sobre ossos de conill del Molí del
Salt. Les mossegades que han generat la fractura de l’os es presenten en forma d’osques (B).
A: escàpula. B1: Pelvis. B2: fèmur.
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que les senyals deixades pels humans al mossegar els ossos són molt similars a les originades per carnívors
(Landt, 2007; Fernández-Jalvo i Andrews, 2011). Únicament quan aquestes mossegades estan associades
a fractures per flexió, poden atribuir-se a un origen clarament antròpic (Sanchis et al., 2011; Sanchis, 2012).
Pel que fa a les marques de tall, aquestes s’associen a activitats d’extracció de la pell, desarticulació
de les extremitats i carnisseria. En una darrera publicació (Allué et al., 2010), la presència de determinades
plantes llenyosos havia plantejat un possible ús de tècniques de preservació de la carn al Molí del Salt,
com podrien ser el fumat. No obstant, el percentatge de marques de tall observades sobre les restes
en aquell moment no permetien suportar aquesta hipòtesi. Igualment, els resultats obtinguts en el present
estudi tampoc sostenen aquest plantejament, ja que les marques de tall es presenten en percentatges
relativament baixos. Tanmateix, el consum diferit de la carn s’ha plantejat en altres casos, com és el del
jaciment de la Balma del Gai (Nadal, 1998). Allí, l’abundant presència de marques de tall sobre els ossos
s’havia associat a la dessecació de la carn com a tècnica de preservació. L’’ús d’aquesta tècnica pot generar
percentatges més elevats d’alteracions al separar els ossos de la carn un cop aquesta ja està seca.
La presència d’ossos cremats també podria ser indicador de processos relacionats amb el rostit de
la carn. S’ha de tenir en compte que la cocció de la carn afavoreix un millor procés de digestió i redueix
la ingesta de bacteris nocius per l’organisme. Per tant, suposa una millora qualitativa en la dieta humana.
En el cas d’animals petits com el conill, els quals poden ser rostits sense necessitat d’esquarterar-los, la
cocció de la carn facilitaria un posterior consum, sense necessitat d’utilitzar eines –amb l’ajuda de les
mans i les dents–, fet que també explicaria l’escàs nombre de marques de tall observades sobre els ossos.
Tot i així, és important tenir present que no totes les restes cremades tenen perquè ser conseqüència
d’aquests processos, ja que les cremacions podrien igualment associar-se al contacte accidental de les
restes amb un foc proper o a processos de neteja, és a dir, el llançament de les restes abandonades al
foc per evitar-ne una acumulació excessiva (Spenemann i Colley, 1989; Mallol et al., 2013; Pérez et al.,
2017).
Però, el processat d’un animal no s’acaba amb el consum de la carn. Els ossos contenen nutrients
interns, com el moll contingut en els ossos llargs o el greix de les zones articulars. Per accedir-hi és necessari
trencar l’os, procés que pot generar alguns patrons repetitius de fractura, també evidents en el registre
arqueològic, com serien els cilindres diafisaris. D’aquesta manera, mitjançant el trencament de les zones
articulars dels ossos llargs es podria accedir al moll de l’os, ja fos xuclant-lo o extraient-lo amb un bastonet
(Jones, 1983; Hockett, 1994). Segons alguns autors, la manera en la què es fracturen les zones articulars
per accedir al moll de l’os podria influenciar en la seva escassa preservació dins el propi registre arqueològic,
ja que l’ús de percutors durs, com pedres, podria causar una fractura completa de l’os que en dificultaria
la seva distinció (Cochard, 2004; Cochard et al., 2012). Tot i així, altres mètodes de fractura podrien ser
utilitzats, com la fractura per flexió, també documentada al Molí del Salt. Tot i que no existeixen proves
empíriques que permetin explicar l’absència d’alguns elements esquelètics al jaciment, com les zones
articulars d’alguns ossos o les vèrtebres, els estudis realitzats a nivell etnogràfic poden igualment aportar
dades interessants al respecte. Per exemple, entre els Cahuilla, un grup indígena de California, és típic
fracturar i moldre els ossos per a barrejar la pols resultant amb el menjar (Bean, 1974). Si bé aquest
procediment podria o no haver-se aplicat en el cas del Molí del Salt, són dades que cal tenir present
a l’hora de valorar un conjunt arqueològic d’aquest estil.
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Igualment, tot i que fins al moment no disposem d’una base científica que ho sostingui, l’elevat nombre
de conills recuperats al Molí del Salt, especialment en el nivell A (on s’han obtingut un mínim de 455
conills), planteja la possibilitat que es poguessin dur a terme alguns mètodes de captura en massa d’aquestes
preses. Són múltiples els mètodes de captura de petits animals que es coneixen a nivell etnogràfic i que
encara avui en dia són utilitzats, com podrien ser l’ús d’arcs i fletxes, captures amb xarxes, trampes i llaços
o la caça de conills en les zones properes a la lloriguera (Nelson, 1973; Bean, 1974). Alguns d’aquests
mètodes permeten la captura d’un nombre elevat d’individus en un sol intent. Malauradament, la majoria
d’aquests sistemes estan fets amb materials peribles, raó per la qual, si van ser usats en el cas que ens
pertoca, no se n’ha conservat cap evidència.
D’altra banda, des de la perspectiva del tipus d’ocupació, l’abundància del conill, juntament amb
la presència al jaciment d’altres animals disponibles en l’entorn immediat del lloc, suggereixen ocupacions
llargues i estables en el territori per part dels grups humans. Aquests sabrien on i quan obtenir determinats
recursos al llarg de l’any. Tot sembla indicar que el Molí del Salt funcionaria com un campament residencial
de referència, des del qual els grups humans gestionarien les seves activitats. No obstant, això no explica
per què el conill és la presa principal documentada al Molí del Salt, així com en altres jaciments amb
característiques ocupacionals similars de l’est peninsular. S’ha de tenir present que fa 45.000 anys hi va
haver una sèrie de variacions climàtiques importants que afectarien les espècies animals i vegetals de
diferents maneres. Aquest fenomen hauria afavorit el declivi o extinció d’algunes d’elles, per una manca
d’adaptació a les noves situacions ecològiques (Lorenzen et al., 2011). Per contra, altres espècies amb
una major flexibilitat ecològica, s’haurien adaptat millor a les noves circumstàncies climàtiques, afavorint-
ne l’expansió, com seria el conill. En el cas dels conills, a tot això se li ha d’afegir que són uns animals
que es caracteritzen per unes elevades taxes de reproducció anuals. Això en facilitaria l’abundància en
el territori i asseguraria una substitució ràpida de poblament, en cas que es duguessin a terme caceres
importants d’aquest taxó, fet que assenyalaria aquests animals un recurs estable i disponible durant tot
l’any a tenir en compte pels grups humans. Aquesta podria ser una explicació plausible a l’elevada presència
del conill en el Molí del Salt, ja que seria un recurs abundant i estable en l’entorn.
Els resultats de l’estudi del Molí del Salt, no només permeten extreure conclusions pel que fa
al jaciment en sí, sinó que permeten aportar dades noves sobre les dinàmiques poblacionals al nord-est
peninsular. Malauradament, el nombre de jaciments a la regió que disposen d’un registre faunístic comparable
al Molí del Salt és molt limitat. A més, en els jaciments on la fauna es conserva, el nombre de restes
recuperades és escàs per realitzar estudis comparatius i/o la preservació de les superfícies òssies és pèssima,
pel que qualsevol estudi de caràcter tafonòmic es fa impossible. Tanmateix, alguns jaciments permeten
fer aproximacions. A la regió dels Pirineus, trobem els jaciments de Balma de la Margineda i Balma de
Guilanyà, en els quals els conills no són un animal abundant, degut a les condicions muntanyoses dels
jaciments en qüestió, les quals no afavoririen l’expansió d’aquest animal en les seves immediateses. Per
contra, en aquests espais, animals de muntanya com la cabra serien abundants (Guilaine i Matrzluff, 1995;
Guilaine et al., 2008; Martínez-Moreno i Mora, 2011).  D’altra banda, en la regió central de Catalunya
trobem altres jaciments on el conill torna a ser una presa abundant, com la Balma del Gai, la Font Voltada,
l’Abric Agut o els nivells superiors de la Cova del Parco (Mir i Freixas, 1993; Nadal, 1998; Estrada et al.,
2004, 2011; Fullola et al., 2004; Vaquero, 2004b; Ibáñez, 2006; Rosado Menéndez, 2015). Tots ells mostren
uns alts nivells d’activitat humana sobre les restes de conill en les seves seqüències i, en molts casos,
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s’hi documenten activitats d’obtenció de la pell o de cremació com les documentades al Molí del Salt.
Això ens indica que, en aquelles àrees on el conill seria abundant en l’entorn, aquest podria incloure’s
com a part de les pròpies dinàmiques de subsistència de les poblacions humanes, si les codicions particulars
de cada jaciment així ho determinen. Aquest seria el cas d’alguns jaciments al nord-est peninsular. No
obstant, a banda de la pròpia disponibilitat de recursos en l’entorn, també s’ha de tenir en compte que
altres factors podran condicionar el tipus d’estratègies cinegètiques o d’explotació de preses en cada cas
particular. El tipus d’ocupació (objectiu amb el que s’ocupa un jaciment i la seva durada); la presència
d’individus vells, dones o nens; l’ús de mètodes de trampeig; així com altres factors relacionats amb la
pròpia complexitat comportamental humana poden condicionar el que com a arqueòlegs ens trobarem
a l’hora d’analitzar el registre arqueològic.
Conclusions
En definitiva, el conjunt faunístic del Molí del Salt és un bon exemple per estudiar les estratègies de
subsistència dels grups humans durant el Paleolític Superior Final i inicis del Mesolític. Mitjançant l’anàlisi
de les restes òssies recuperades, s’ha pogut veure que els humans eren capaços d’explotar un ampli ventall
de preses, entre les quals el conill era l’animal per excel·lència. D’ells, no únicament n’extraurien nutrients
càrnics, sinó també altres nutrients interns, com el moll de l’os, així com altres recursos no alimentaris,
com serien les pells. Els conills serien, doncs, un recurs abundant i estable en l’entorn del jaciment. Les
seves elevades taxes de reproducció, també en facilitarien la proliferació, pel que serien un recurs
potencialment explotable per les poblacions humanes. Tot i que no s’ha pogut demostrar a nivell arqueològic,
l’abundància d’aquests animals al llarg de tota la seqüència arqueològica, suggereix la possibilitat que
alguns mètodes de captura en massa fossin utilitzats per l’obtenció de conills, tals com trampes, o xarxes.
A banda dels humans, els petits carnívors també fan acte de presència en el jaciment, observant-se
algunes petites mossegades i digestions sobre un escàs nombre d’ossos. Tot i així, la seva intervenció seria
merament ocasional, ja que la intensa ocupació del jaciment per part dels grups humans ha quedat
vastament registrada.
Tot i el bon estat de preservació del conjunt del Molí del Salt, al nord-est peninsular són pocs els casos
en els que es conservin restes suficients per establir possibles dinàmiques de subsistència de les poblacions
humanes a la regió. Per aquest motiu, el Molí del Salt és un exemple important que seguirà aportant
noves dades per conèixer com vivien els nostres avantpassats.
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